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Rédaction
1 La  reconquête  de  l’est  iranien  par  l’empire  sassanide  au  6e s.  est  fréquemment
mentionnée dans des sources secondaires, en particulier dans l’historiographie. Pour en
vérifier  l’authenticité,  l’A.  a  examiné  certaines  sources  primaires  comme  les  sceaux
administratifs sassanides, les monnaies sassanides et les Actes des synodes. 
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